












Servei de Suport al Vestidor 




















Programa “PER UN ESPORT SENSE BARRERES” 
Servei de Suport al Vestidor 
a les instal·lacions esportives municipals de la ciutat de Barcelona 
 
 
A partir del 2008 l’Institut Barcelona Esports posa en marxa el programa “Per un esport sense barreres”, 
amb la voluntat de potenciar la promoció de l’esport en el col·lectiu de ciutadans i ciutadanes amb 
discapacitat, en igualtat de condicions amb la resta de població, col·laborant així en el foment d’hàbits més 
saludables per tal de millorar la seva qualitat de vida i la seva integració i normalització social, tot contribuint a 
la construcció i cohesió social de la ciutat de Barcelona. 
 
Una de les dificultats, més destacades pels usuaris i usuàries d’instal·lacions esportives amb alguna 
discapacitat, a l’hora de realitzar una pràctica esportiva ha estat sempre les limitacions per raons físiques, 
visuals o cognitives per a poder canviar-se, dutxar-se o desplaçar-se per les instal·lacions de forma 
autònoma. 
 
Recollint aquesta històrica demanda l’Institut Barcelona Esports posa en marxa el Servei de Suport al 
Vestidor, per tal que les esmentades limitacions no siguin mai una barrera en la realització de cap activitat 
esportiva de forma individual o col·lectiva i de caire no competitiu, en el marc de les instal·lacions 
esportives municipals de la ciutat de Barcelona. 
 
L’auxiliar de vestidor podrà ser de dos tipus: 
 Voluntari acompanyant de vestidor: familiar, amic, voluntari, etc 
 Auxiliar de vestidor d’ECOM 
 
DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
La Federació ECOM gestionarà el Servei de Suport al Vestidor per a usuaris d’instal·lacions esportives 
amb discapacitat. Aquest servei s’adreçarà a persones amb dificultats per al canvi autònom al vestidor o 
de deambulació autònoma a la instal·lació. 
 
Tot i la posada en marxa del servei es continuarà reconeixent la figura de l’acompanyant de vestidor: 
familiar, amic, voluntari, etc. que es gestiona la mateixa persona amb discapacitat. Només en els 
casos que això no sigui possible, ECOM proporcionarà l’auxiliar de suport al vestidor. Com a 
contraprestació, en ambdós casos, els acompanyants i auxiliars podran fer ús de la instal·lació en la 
franja d’espai que l’usuari amb discapacitat realitzi la pràctica esportiva. 
 
La funció d’aquesta figura serà la de donar servei a l’usuari o usuària de la instal·lació, sempre dins de la 
instal·lació, per tal que es pugui canviar de roba abans de l’activitat i dutxar-se i tornar-se a canviar 
després de la mateixa, així com facilitar-li les transferències en el cas d’usuaris o usuàries de cadira de 
rodes i, en els casos que així ho requereixin, la deambulació per la instal·lació esportiva fins al vestidor i 
des d’aquest fins al lloc de realització de l’activitat i de forma inversa en acabar l’activitat. 
 
A efectes d’assegurança, tant l’auxiliar de suport com l’acompanyant de l’usuari estaran coberts per una 
pòlissa de dia, d’idèntiques característiques que les que cobreixen les entrades o invitacions d’us de la 











El servei d’auxiliar de suport al vestidor està subvencionat per l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona i és gestionat per la Federació ECOM. Per accedir a aquest servei caldrà realitzar els 
següents passos: 
 
 Triar l’activitat i realitzar la corresponent inscripció, seguint les indicacions del personal del 
centre esportiu municipal. 
 Realitzar la demanda d’Auxiliar de Suport al Vestidor al personal d’atenció al públic del centre 
escollit i omplir el formulari de sol·licitud, almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat. 
Adjuntant la documentació requerida: 
 Fotocopia del DNI 
 Fotocopia del certificat de discapacitat 
 El personal del centre esportiu s’encarregarà de fer arribar aquesta documentació a la 
Federació ECOM i de concertar dia i hora per una entrevista personal, amb l’objectiu de valorar 
les necessitats de suport i les característiques de l’auxiliar a assignar. 
 Direcció i contactes de la Federació ECOM 
 
Gran Via de les Corts Catalanes, 562, Pral. 2ª Tel. 934515550  




D’altra banda en acceptar aquest suport l’usuari o usuària del mateix es compromet a: 
 
 Facilitar la informació necessària per a què el servei pugui ser realitzat amb seguretat i qualitat.  
 Informar a la instal·lació, tant aviat com sigui posible, en cas de no poder o no voler realitzar 
l’activitat i per tant no necessitar el suport de l’auxiliar. 
 Informar a la instal·lació en cas de baixa temporal, per tal que l’auxiliar pugui ser temporalment 
assignat a altres tasques. 
 Comunicar la baixa definitiva. 
 Acceptar la rescissió del servei en cas que per aprenentatge o modificació de la seva situació 
personal, aquest ja no sigui necessari. 





Persones adultes i jovent a partir de 16 anys, amb discapacitat física, discapacitat visual, 
discapacitat intel·lectual que no puguin realitzar el canvi de muda al vestidor de forma autònoma, i/o 













Programa “PER UN ESPORT SENSE BARRERES” 
Servei de Suport al Vestidor 




DADES DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 
 
Nom de la Instal·lació      Tel. 
 
Adreça        Districte 
 











Data d’inici de l’activitat:  ....../....../...... Dies de la setmana  __________________________________  
 
Data finalització de l’activitat:  ....../....../...... Horari  ____________________________________________  
 
 
DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
 
Nom        Tel. 
 
Edat        e-mail 
 
Tipus de discapacitat 
 
 
RECORDEU adjuntar copia del DNI i del certificat de discapacitat. 
 
CONFIRMEU la recepció d’aquesta documentació un cop enviada per evitar problemes en la tramitació de la 
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DADES DE LA INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA 
 
Nom de la Instal·lació      Tel. 
 
Adreça        Districte 
 












Data d’inici de l’activitat:  ......../......../........ Dies de la setmana  _________________________   
 
Data finalització de l’activitat:  ......../......../........ Horari  ____________________________________  
 
 

















DADES DE LA PERSONA BENEFICIÀRIA 
 
Nom        Tel. 
 
Adreça        e-mail 
 
Població        C.P. 
 
Tipus de discapacitat  Data de naixement 
 
MARCAR AMB UNA X RESPOSTA SÍ/NO Sí No 
Discapacitat visual   
Discapacitat auditiva   
Discapacitat de la parla   
Discapacitat en les extremitats superiors (braços)   
Discapacitat en les extremitats inferiors (cames)   
Ús de cadira de rodes   
Ús cadira de rodes elèctrica   
Ús de bastons   
Ús d’aparell ortopèdic (Especificar)   
Utilització sonda   
Control d’esfínters   
Cal ajut per vestir-se   
Cal ajut per dutxar-se   
Cal ajut per utilitzar W.C.   
Cal ajut per deambular   
 






EN CAS DE SUGGERIR AUXILIAR 
 
Nom del monitor 
 









Federació ECOM, amb CIF G08803801, segons l’establert a la LOPD 15/99 de 13 desembre, informa que les dades recollides a la present 
sol·licitud, seran incorporades a un fitxer automatitzat notificat a l’Agència de Protecció de Dades amb número de registre 2041600071. 
Aquestes dades seran tractades amb la màxima confidencialitat essent el destinatari únic i exclusiu de les mateixes, no efectuant cessions o 
comunicacions a tercers al marge de les derivades de la finalitat del tractament com a prestador de serveis de lleure, i s'aplicaran les mesures 
de seguretat legalment establertes. 
 
L’entitat i l’usuari sol·licitant, amb la signatura i segellat del present document, confirma la seva autorització de cessió de dades a la Federació 
ECOM. 







Signatura i segell de l’entitat 
 
 
 
 
 
Data: 
